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Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah dapat memacu pertumbuhan perekonomian 
masyarakat melalui aktifitas yang berhubungan dengan barang dan jasa. Untuk mempermudah 
perusahaan mengatur persediaan dengan menggunakan sistem informasi secara offline. UKM 
Gubug Clotihing adalah UKM yang bergerak dalam pembuatan kaos, polo jacket, jumper, 
goodie bag, dan lain-lain. Pada UKM ini ternyata dalam pengelolaan data pada gudang masih 
belum diterapkan, kadang pesanan hanya dicatat dalam kertas kecil atau handphone sehingga 
tidak terjadi aliran informasi pada gudang dan menyebabkan terjadi kekurangan stock bahan 
baku, nota yang hilang, salah hitung jumlah kaos yang diproduksi.  
Mengembangkan system manual, merancang database dan  sistem informasi yang terintegrasi 
online dan offline, Variabel penelitian dalam model Pengembangan Sistem Informasi 
pengelolaan data gudang pada UKM Gubug Clothing yang akan dilakukan uji hipotesis adalah 
aspek-aspek kualitas informasi yaitu Kejelasan, Akurat, kecepatan. Hasil dalam penelitian ini 
adalah pada proses bisnis system secara manual masih terjadinya kekurangan pada 
persediaan bahan baku dan keterlambatan proses produksi yang terjadi pada UKM gubug 
clothing disebabkan bahan baku yang tersedia digudang tidak dikontrol dengan baik. 
Perancangan database dibuat dengan pemodelan data menggunakan dekomposisi dan DFD 
akan menggambarkan alir data dari proses pemesanan, rencana produksi, pemesanan, 
persediaan bahan baku dan membuat laporan gudang bahan baku dapat dihitung dengan tepat 
sesuai dengan kebutuhan produksi. Pada aplikasi/system informasi persediaan yang dibuat ini 
sangat membantu dalam memperirakan kebutuhan bahan baku sesuai dengan banyaknya 
pemesanan. Aplikasi ini dapat menyimpan data supplier, data konsumen, data invoice/tagihan, 
data stok bahan baku, data stok produk jadi, dan bahan baku yang akan dibeli sesuai pesanan 
konsumen. 
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